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วิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 สราง
มาตรฐานและตัวบงชี้ โดยศึกษาหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาและตรวจสอบมาตรฐาน
และตัวบ งชี้ และ ข้ันตอนท่ี  3 ตรวจสอบคุณภาพ     




จํานวน  6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้ ดังน้ี   
มาตรฐานที่ 1 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
สงเสริมความสามารถของผูเรียนและเหมาะสมตรงตาม










โรงเรียนคาทอลิก มาตรฐานท่ี 2 การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ 
ไดแกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อพัฒนาผูเรียน การกําหนดวัตถุประสงคของการ
เ รียน รู ครอบคลุม ท้ังความ รู ทักษะกระบวนการ  
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการท้ังดาน
วิชาการ  คุณธรรม สุขภาพอนามัยและการทํางาน     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูเก่ียวกับ 
1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
2อาจารยประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
3รองผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. 














แสดงความคิดเห็นหลังจากการใชส่ือ มาตรฐานท่ี 4 






พัฒนาผูเรียน มาตรฐานที่ 5 การจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีความสุขและเปนคนเกง







ดวย 8 ตัวบงชี้ ไดแกเอกลักษณการสอนตามกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  เอกลักษณการสอนตามกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เอกลักษณการสอน
ตามกลุมสาระการเ รียนรูการเ รียนรูคณิตศาสตร   
เ อก ลักษณ กา รสอนตามก ลุ มสา ระกา ร เ รี ยน รู
วิทยาศาสตร   เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระ     
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เอกลักษณ










The purpose of this research was to 
develop standards and indicators in teaching 
and learning process for internal quality 
assurance at the learning areas of Catholic 
schools. The research procedures consisted of 
three stages as follows: 
The first stage was to identify and 
construct the standards and indicators by 
reviewing and synthesizing academic articles in 
development of standards and indicators in 
teaching and learning process for internal quality 
assurance at the learning  areas  of Catholic  
schools.The second stage was to develop and 
examine the standards and indicators.The last 
stage was to asses the quality and feasibility of 
the standards and indicators.Our main goals of 
the standards and indicators are to be clear, 
valid, and practical to use. 
The research results shows that the 
standards and indicators in teaching and 
learning process for internal quality assurance at 
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the learning area of Catholic schools comprised 6 
standards 27 indicators as followed;  
Standard 1: Curriculum of learning area,  
which facilitated students’ learning ability in order 
to meet local needs, comprised 4 indicators as 
followed; 1) Curriculum of learning  area can be 
flexible to suit the learner, 2)Curriculum of 
learning area develop students to have the skills, 
performance in accordance with the core 
curriculum for basic education, 3) Curriculum of 
learning  area can be adapted to conform to the 
needs of students and local communities, 4) 
Curriculum of learning area incorporating the 
identity of the Catholic school. 
Standard 2: Student-based in teaching 
and learning comprised 5 indicators as followed; 
1) Varieties of teaching and learning activities to 
develop learners, 2) Setting the learning 
objectives based on students’ capacity and 
potential, 3)Teaching and learning activities 
should integrate the aspects of academic, 
morality, health and practical use, 4)Teaching 
activities that integrate identities of the Catholic 
school, 5)Teaching and learning activities for 
students to apply principles and knowledge to 
real-life applications. 
Standard 3: Media and learning resources 
comprised 4 indicators as followed; 1) Media/ 
learning resources and local wisdom, 2) Media/ 
learning resources and traditional knowledge 
which accommodate teaching styles, activities, 
and learning materials, 3)The materials are easy 
to find, modern and compatible with the contents, 
4) Allow students to participate in the design, 
production, media, media and commenting on 
the media. 
Standard 4: Measurement and evaluation 
comprised 3 indicators as followed; 1) Measurement 
and evaluation should be conducted with suitable 
tools and versatile methods, 2)Define the 
measurement and evaluation in accordance with 
the purpose of learning, 3) Monitoring and 
evaluation for teachers to provide assistance and 
information to students. 
Standard 5: Educational development, 
emotional and social intelligence by encouraging 
students to participate in school activities 
comprised 3 indicators as followed; 1) Activities 
to promote and develop students to equip with 
ethics, morality and integrity, 2) Activities to 
promote and develop students to fit their society 
and be able to live with happiness, 3) Activities to 
promote and develop students to equip with 
professional knowledge. 
Standard 6: Unique style of teaching 
comprised 8 indicators as followed; 1) Unique 
teaching  of Thai  Languages learning area, 2)  
Unique teaching  of Foreign  Languages  learning 
area, 3) Unique teaching of Mathematics  
learning area, 4) Unique teaching of Science 
learning area, 5)Unique teaching of Social 
studies, Religion and Culture learning area,  6) 
Unique teaching of Physical Education learning  
area, 7) Unique teaching of Arts learning area,  8) 




Unique teaching of Occupations and Technology 
learning  area. 
            
Keywords : The development of standards and 
indicators, Internal quality assurance, Learning 














การศึกษาพบวาประเทศไทยเปน 1 ใน 3 กลุมแรกของ
ประเทศท่ีไดลงทุนทางดานการศึกษามากท่ีสุดแต
คุณภาพกลับตรงกันขาม จนทําใหเกิดการเรียกรอง
อยางมากท่ีจะทําใหการจัดการศึกษามี คุณภาพ       
(ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ, 2551 : 11–18) นอกจากน้ี
ยังพบหลักฐานท่ีสะทอนให เ ห็นอยางตอเ น่ืองถึง
คุณภาพการศึกษาท่ีตกตํ่าท้ังท่ีเปนผลจากการประเมิน
โดยองคกรภายในประเทศ  เชนจากรายงานของ
สํ า นั ก ง าน เ ลขาธิ ก า รสภากา ร ศึ กษา เ ก่ี ย ว กั บ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
(พ.ศ. 2552-2561) พบวา การจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: ออนไลน) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553) พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของเด็กไทยในหลายระดับชั้นไมผาน
เกณฑ โดยพบวามีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพดีเพียงรอยละ  49.49 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2553 : ออนไลน) ผลการศึกษาของ
ธนาคารโลก (The World Bank) พบวาเด็กไทยมีความรู
ความสามารถอยูในอันดับท่ี 51 จากทั้งหมด 57 






กรมประชาสัมพันธ, 2553: ออนไลน) จากขางตน
สะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาของไทยในระดับ
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานยังไมมี คุณภาพและไม ได











2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและ











คุณภาพภายนอกของสมศ.รอบท่ี 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
มุงเนนท่ีกระบวนการไดแกคุณภาพครู  การใชส่ือและ
แหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล  การสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและการประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ 


















การวิจัยค ร้ัง น้ีมีวัตถุประสงค เพื่ อพัฒนา
มาตรฐานและตัวบงชี้ดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาระ


















ภาครัฐและภาคเอกชน  ผูบริหาร  หัวหนาฝาย หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในแตละกลุมสาระ
การเ รียนรู ท้ัง  8 กลุมสาระของโรงเ รียนคาทอลิก
เฉพาะท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากโรงเรียนท้ังในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคใต  
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก  
จํานวน  2,498 คน การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน  ดังน้ี   




ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ





เ น้ือหาเพื่ อสร าง เปนมาตรฐานและตัวบ งชี้ ด าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน
คาทอลิก ไดจํานวน 6 มาตรฐาน 27 ตัวบงชี้  
ข้ันตอนที่ 2 : การพัฒนาและตรวจสอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ โดยนํามาตรฐานและตัวบงชี้ท่ี
ไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาทําการพัฒนาตรวจสอบโดย 
ดําเนินการดังน้ี   
1. ตรวจสอบความสอดคลองของมาตรฐาน
และตัวบงชี้ท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 โดยสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหารจํานวน 6 คน ซึ่ง
ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
กําหนดเกณฑการคัดเลือกมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีมีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.60 ขึ้นไป 
2. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของ
มาตรฐานและตัวบงชี้ จากผูปฏิบัติและผูมีสวนเกี่ยวของ
จํานวน 121 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียนคาทอลิก
ขนาดใหญของแตละภาคจํานวน 11 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
ซึ่งไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified 
random sampling) โดยใชแบบสอบถามปลายปด 
(close-ended-form) ชนิดมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale)สอบถามความเหมาะสมของมาตรฐาน
และตัวบงชี้   โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกมาตรฐาน
และตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉล่ีย ( ) ต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 
3. การประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
โดยการสนทนาแบบกลุม (Focus Group discussion 
technique) กับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเชี่ยวชาญจํานวน 




Data Analysis)  
ข้ันตอนที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพความ
ตรง  ความชัด เจนและความเหมาะสมของ
มาตรฐานและตัวบงชี้ ดําเนินการโดยนํามาตรฐาน
และตัวบงชี้จากข้ันตอนท่ี 2 ไปทดลองใช (Tryout) ท่ี
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท แลวสอบถามความเห็น
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาฝาย หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระและครูผูสอนท้ัง 8 กลุมสาระ 
จํานวน 30 คน ท่ีไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ





ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and 
learning process) ท่ีผานเกณฑประกอบดวย 6 มาตรฐาน 








ตัวบงชี้ของผูบริหารจํานวน 1 คน หัวหนาฝายจํานวน 7 คน 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูจํานวน 8 คนและครูผูสอน
ท้ัง 8 กลุมสาระจํานวน 14 คน รวมท้ังหมด 30 คน 
ปรากฏคาดัชนีความสอดคลองแยกตามรายมาตรฐาน
ต้ังแต 0.97 ขึ้นไป(ระดับสูง) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 : ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1:  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสงเสริมความสามารถของผูเรียนและเหมาะสมตรงตามความตองการ  













 ตัวบงช้ีที่ 1.1  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดเพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน 1.00 0.99 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะคุณลักษณะและ 
                        สมรรถนะท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                        พุทธศักราช 2551 
1.00 0.99 0.98 
 ตัวบงช้ีที่ 1.3  หลักสูตรกลุมสาระเหมาะสมสอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน 
                        และทองถ่ิน 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 1.4  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสอดแทรกอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก 1.00 1.00 1.00 
                            
 
 












ตัวบงช้ีที่ 2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผูเรียน 1.00 1.00 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.2  การกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ 
                       กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน 
1.00 1.00 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการท้ังดานวิชาการ คุณธรรม   
                      สุขภาพอนามัยและการทํางาน 
0.98 0.97 0.98 
ตัวบงช้ีที่ 2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเช่ือมโยงการเรียนรู 
                      ระหวางกลุมสาระการเรียนรูเก่ียวกับอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก 
1.00 1.00 0.97 
ตัวบงช้ีที่ 2.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใช 
                     ในชีวิตจริง 
 
1.00 0.98 0.99 
 

















ตัวบงช้ีที่ 3.1   การใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินอยางหลากหลาย 1.00 0.97 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 3.2   การใชส่ือ/แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
                       และกิจกรรมการเรียนการสอน 
0.98 0.98 1.00 
ตัวบงช้ีที่ 3.3   การใชส่ือที่หางายทันสมัยและสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 
ตัวบงช้ีที่ 3.4   การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบผลิตส่ือ  ใชส่ือและ 







    
 
 












 ตัวบงช้ีที่ 4.1   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยเคร่ืองมือที่เหมาะสมและวิธีการ 1.00 1.00 1.00 
                        ที่หลากหลาย    
 ตัวบงช้ีที่ 4.2   การกําหนดรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการ 
                         เรียนรู 
0.98 0.98 0.99 
 ตัวบงช้ีที่ 4.3  การกํากับ ติดตามใหครูนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการใหความ 
                        ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน 
1.00 1.00 1.00 
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 ตัวบงช้ีที่ 5.1   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรมและ 
                         จริยธรรม 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 5.2   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีมีความสุขสามารถ 
                         ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นได 
1.00 1.00 1.00 
 ตัวบงช้ีที่ 5.3   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกงที่มีความรู  
                         ความสามารถ               
1.00 1.00 1.00 
    
 
 












  ตัวบงช้ีที่ 6.1  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.2  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.3  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.4  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.5  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 
                         วัฒนธรรม 
1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.6  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.7  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 1.00 1.00 1.00 
  ตัวบงช้ีที่ 6.8  เอกลักษณการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.00 1.00 1.00 

















กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching and learning 






ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับการมุงพัฒนา




การศึกษาแหงชาติ2542 หมวด 1 มาตรา 6 ท่ีกลาวไว
วาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   
มาตรฐานที่มีคาเฉล่ียของความเหมาะสม
รองลงมาเปนอันดับท่ีสองคือ มาตรฐานที่ 6: เอกลักษณ



































2551 สอดคลองกับสิทธิพร เอี่ยมเสน (2555 : 1-2) ท่ี
กลาวไววาหลักสูตรเปนเสมือนเข็มทิศในการเปล่ียนแปลง
ชี วิ ต ผู คนและเปน ส่ิง ท่ีกํ าหนดและสะทอนกลับ
แนวความคิดการเรียนรู รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษา





ตองการของผูเรียนและทองถิ่น    
สวนมาตรฐานท่ีมีคาเฉล่ียของความเหมาะสม
ตํ่าท่ีสุดคือ มาตรฐานที่ 3: การใชส่ือและแหลงเรียนรู  
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